








Порни. О профессиональной проституции 
в Византии IV—IX вв. 
как сфере рынка торговли и услуг
èçàíòèéñêàÿ ëèòåðàòóðà, ïðåæäå âñåãî Æèòèÿ ñâÿòûõ, â ñèëó ñâîåé 
ñïåöèôèêè êàê æàíðà îñîáåííî ÿðêî äåìîíñòðèðóþò öåëûé 
ñîöèàëüí ûé ïëàñò â ëèöå ïðîñòèòóòîê, ÷àùå âñåãî îáîçíà÷àåìûõ 
ñëîâîì pornos, porneia, porne [1, ð. 131–143; 2, ð. 109–221; ñð.: 3, 
ñ. 75, 16; 331, 4; 426, 14]. Ïðè âíèìàíèè èññëåäîâàòåëåé ê ýòîìó 
ôåíîìåíó, ïðåêðàñíî îòðàæåííîìó â ðîìåéñêèõ íàððàòèâíûõ è þðè-
äè÷åñêèõ èñòî÷íèêàõ IV—IÕ ââ., îí ðàññìàòðèâàëñÿ, ñêîðåå, â ïðà-
âîâîì, ãåíäåðíîì è ìåíòàëüíîì êîíòåêñòàõ, íåæåëè â êîíòåêñòå 
óñëóã âèçàíòèéñêîãî ðûíêà, êàê ïðåäìåò êóïëè-ïðîäàæè è êàê ñîñòàâíàÿ íàëîãîâûõ 
ïîñòóïëåíèé ãîñóäàðñòâà ðîìååâ. Èìåííî ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ñëåäóåò åùå ðàç îáðà-
òèòüñÿ ê äàííûì î ïðîñòèòóöèè â ðàííåé Âèçàíòèè êàê ê îáëàãàåìîìó íàëîãîì çàíÿòèþ, 
÷òîáû óñòàíîâèòü ôèñêàëüíûå ïåðñîíàæè ýòîé ñôåðû ðûíî÷íûõ óñëóã, âû÷ëåíèòü èõ 
êàòåãîðèè, ìåñòà ðàáîòû, îïðåäåëèòü øêàëó äîõîäîâ, ðàçìåðû ïðèáûëè è ñïåöèôèêó 
îòíîøåíèÿ ê íèì ñî ñòîðîíû âèçàíòèéñêîãî ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà.
Ýòî îòíîøåíèå, íåñîìíåííî, áûëî ñëîæíûì, äâîéñòâåííûì. Òàê, óæå çàêîíû Êîí-
ñòàíòèíà Âåëèêîãî î ìîðàëè, âîøåäøèå â Êîäåêñ Ôåîäîñèÿ 439 ã. è âïåðâûå îáîçíà-
÷èâøèå ïîçèöèþ õðèñòèàíñêîãî ãîñóäàðñòâà ïî âîïðîñó ïðîñòèòóöèè, äàòèðóþòñÿ 326 ã. 
Â ÷àñòíîñòè, çàêîí îò 14 èþíÿ çàïðåùàë æåíàòûì ìóæ÷èíàì èìåòü ëþáîâíèö è òåì 
ñàìûì äîëæåí áûë ñîäåéñòâîâàòü óêðåïëåíèþ íåäàâíî ïîÿâèâøåãîñÿ èíñòèòóòà õðè-
ñòèàíñêîé ñåìüè [4: 8. 7. 2; 9. 8. 1; 9. 24. 1]. Ïðîñòèòóöèÿ îñóæäàëàñü â Ïèñàíèè. Ñèì-
âîëîì âñåõ ïîðîêîâ âûñòóïàëà â Áèáëèè «áëóäëèâàÿ æåíà», êîòîðàÿ «ðàçäâèãàåò íîãè 
ñâîè äëÿ âñÿêîãî ìèìîõîäÿùåãî» (Èåçåê. 16. 25). Ðàçóìååòñÿ, õðèñòèàíñêèå ìîðàëèçà-
òîðû, òàêèå êàê æåãøèé ïëàìåííûì ñëîâîì ïðîïîâåäåé Èîàíí Õðèñîñòîì, ïðåäîñòå-
ðåãàëè äîáðîïîðÿäî÷íûõ, áëàãî÷åñòèâûõ ðîìååâ äàæå îò áåñåä ñ áëóäíèöàìè, èáî èõ 
«ñëîâà, îäåæäà, ðàñïóòíûå ãëàçà, ñëàäîñòðàñòíûå âçãëÿäû, ïëåòåíèå âîëîñ, íàòèðàíèå 
ëèöà, ïîäêðàøèâàíèå ðåñíèö» ñïîñîáíû ñìóòèòü äóøó õðèñòèàíèíà, ââåñòè åãî â ïëîò-
ñêèé ãðåõ ïðåëþáîäåÿíèÿ (Èîàíí Çëàòîóñò. Áåñåäû íà Åâàíãåëèå îò ñâ. àï. Èîàííà 
Áîãîñëîâà. XVIII. 4) [ñì.: 5, ñ. 120]. Â ýòèõ ñëîâàõ ïðèâåäåí ïî÷òè âåñü àðñåíàë ïîâñåä-
íåâíîãî «ðàáî÷åãî èíñòðóìåíòàðèÿ» ïîðíè. Ê «ýêèïèðîâêå» îòíîñèëñÿ è îñîáûé êîñòþì 
æåíùèí ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ, î êîòîðîì äàþò ïðåäñòàâëåíèÿ âèçàíòèéñêèå ìèíèàòþðû. 
Ê ïðèìåðó, õóäîæíèê èçîáðàçèë ñàìàðèòÿíêó, áåñåäóþùóþ ñ Õðèñòîì, îäåòîé â òóíè-
êó ñ îáëåãàþùèì ëèôîì, êîðîòêèìè ðóêàâàìè è áîëüøèì äåêîëüòå, ÷òî ãàðìîíèðîâàëî 
ñ åå êîêåòëèâîé ïðè÷åñêîé [6, ñ. 52]. Äëÿ ïî÷òåííîé æåíùèíû, êîòîðàÿ íå ìîãëà ïîÿâèòü-
ñÿ ñ íåïîêðûòîé ãîëîâîé, ïîäîáíûé íàðÿä áûë áû âåðõîì íåïðèëè÷èÿ.
Ìåñòà ðàáîòû ïîðíè èñòî÷íèêè ïîìîãàþò íàìåòèòü è êëàññèôèöèðîâàòü áåç òðóäà. 
Òàê, ñåëüñêèå ìåñòå÷êè, äåðåâíè äàâàëè ïðèþò ïðåèìóùåñòâåííî ãåòåðàì — èíäèâè-
äóàëêàì, êîòîðûå ïðîìûøëÿëè â ñâîèõ äîìàõ, êàê ýòî ñëó÷èëîñü â ðàííåâèçàíòèéñêîì 









Åãèïòå ñ àââîé Ñåðàïèîíîì (óì. îê. 358 ã.) [7, ñ. 189]. Íî êóäà ÷àùå ïðîñòèòóòêè 
îñòàíàâëèâàëèñü ñî ñâîèìè êëèåíòàìè â ïðèãîðîäíûõ ãîñòèíèöàõ — êñåíîäîõèîíàõ, 
êàê íåêàÿ Ìàðèÿ, ïî ñëîâàì Èîàííà Ìîñõà, ïóòåøåñòâîâàâøàÿ â îáùåñòâå òðåõ ìî-
ëîäûõ ëþäåé ïî Êèëèêèè [8, ñol. 2880; 9, ãë. 31]. Àãèîãðàôû íå ñëó÷àéíî àññîöèèðî-
âàëè æèçíü â êñåíîäîõèîíàõ, ïîñòîÿëûõ äâîðàõ-ïàíäîõèîíàõ ñ áëóäîì è çàíÿòèåì 
ïðîñòèòóöèåé, êîòîðàÿ ïðîöâåòàëà òàì ñ âåäîìà ñîäåðæàòåëåé ãîñòèíèö [10, ñ. 113–
114], ïðè÷åì Æèòèå Ìàðèè (Ìàðèíà) è Åâãåíèÿ, ñëîæèâøååñÿ, âåðîÿòíî, ê VII â., 
à òàêæå íåêîòîðûå íàçèäàòåëüíûå ñèíàêñàðè, ñîñòàâëåííûå â áîëåå ïîçäíåå âðåìÿ, 
ïîçâîëÿþò äóìàòü, ÷òî õîçÿéêè ïàíäèõèîíîâ è èõ æåíñêàÿ ïðèñëóãà ïîðîé íè÷åì íå 
îòëè÷àëàñü îò ïðîôåññèîíàëüíûõ ãåòåð [11, ñol. 349; 12, ñol. 341–342; 1, ð. 136 f.]. Íå 
ìóäðåíî, ÷òî îòöîì ïðîñëàâëåííîãî ïîäâèæíèêà Ôåîäîðà Ñèêåîòà ñòàë îäèí èç ïðî-
åçæèõ êîíñòàíòèíîïîëüñêèõ ÷èíîâíèêîâ, íåíàäîëãî çàäåðæàâøèéñÿ â äåðåâåíñêîì 
ïàíäîõèîíå, õîçÿéêà êîòîðîãî, êàê è åå ìàòü, ñëûëè æåíùèíàìè, óìåâøèìè çà äåíü-
ãè «ðàçâëåêàòü» ãîñòåé [13, s. 363].
Îïÿòü-òàêè íå ñëó÷àéíî îäíèì èç íàçâàíèé ïóáëè÷íîãî äîìà â Æèòèè Àíäðåÿ 
Þðîäèâîãî âûñòóïàëî ñëîæíîñîñòàâíîå ñëîâî ïîðíîêàïèëèîí (pornokapelion), ÷òî, 
âåðîÿòíî, ñîäåðæèò íàìåê íà åãî ñâÿçü ñ ïèòåéíûì ýðãàñòèðèåì — êàïèëååé, òàâåðíîé, 
ãäå, êàê èçäàâíà âîäèëîñü, ìîãëè ïðåäëàãàòü íå òîëüêî âèíî, çàêóñêó è íî÷ëåæêó, íî 
è ãóëÿùèõ æåíùèí «…äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîñòûäíîé ñòðàñòè» [14, ñol. 649; cp.: 15, 
ñ. 222, V. 18; 16, ñ. 115 ñë.]. Äèãåñòû îòìå÷àëè îñîáîå îáèëèå æåíùèí ëåãêîãî ïîâå-
äåíèÿ, «…áåññòûäíî âåäóùèõ ñåáÿ â òðàêòèðå èëè â äðóãîì çàâåäåíèè», ïðè÷åì òðàê-
òèð áûë âûäåëåí îñîáî è ïîñòàâëåí íà ïåðâîå ìåñòî [17, XXIII. 2. 4. 3]. Âèäèìî, 
äðóãèå çàâåäåíèÿ íå ìîãëè ñ íèì êîíêóðèðîâàòü êàê îáúåêòû ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè ïîðíè.
Ïîðòû, ãàâàíè òîæå áûëè îñîáåííî ïðèòÿãàòåëüíûìè ìåñòàìè äëÿ ïðîìûñëà áëóä-
íèö [ñì.: 18, ð. 76]. Âèäèìî, ýòî ïðîèñòåêàëî îò îáèëèÿ ýðãàñòèðèåâ â ïðèïîðòîâîé çîíå 
è ñïåöèôè÷åñêîãî êîíòèíãåíòà ïðèáûâàâøèõ òóäà ëþäåé, îòîðâàííûõ, è áûâàëî, íà-
äîëãî, îò äîìà. Ôåîôàí ñîîáùàåò â «Õðîíîãðàôèè», êàê îò ñèëüíîãî ïîæàðà îñåíüþ 
561 ã. ñãîðåëè âñå ýðãàñòèðèè, ñãðóäèâøèåñÿ â Êåñàðèéñêîé ãàâàíè ñòîëèöû [19, ð. 235]. 
Íîâûå íàõîäêè äîìîâ ñ ëàâêàìè, õðàíèëèùàìè îáåùàþò ïåðñïåêòèâíûå ðàñêîïêè íà 
ìåñòå ïîðòîâîãî ðàéîíà âèçàíòèéñêîãî Êîðèíôà [ñì.: 20, ð. 119–135]. Ðàñòîðîïíûå, 
ïðåäïðèèì÷èâûå äåëüöû ñòðåìèëèñü íå óïóñòèòü âîçìîæíîñòü çàñòðîèòü çäåñü âñå ïîä-
õîäÿùèå ìåñòà, èíà÷å íåïîíÿòíî, ïî÷åìó ñòîëü ñòàáèëüíî óäåðæèâàëîñü òðåáîâàíèå 
çàêîíà î òàê íàçûâàåìîé àïîïñèè, çàïðåòå íà çàêðûòèå ïîñòðîéêàìè âèäà íà ìîðå [21, 
ñ. 33, 34; 22, L. 4–5]. Åäâà ëè ê ñóåòå, øóìó è êðåïêèì çàïàõàì ãàâàíåé òÿíóëèñü ðîìåé-
ñêèå ïàòðèêèè èëè ïðîòåâîíû: ñêîðå, ýòî áûëè âñå òå æå âåçäåñóùèå ëàâî÷íèêè-äî-
ìîõîçÿåâà, âëàäåëüöû ñêëàäîâ è õàð÷åâåí-ïðèþòîâ ñ íåèçìåííûìè ïîðíè.
Èì ïðèõîäèëîñü ðàáîòàòü íà êîðàáëÿõ, íàïðèìåð, ñ ïàëîìíèêàìè, îòïðàâëÿâøè-
ìèñÿ â Ñâÿòóþ Çåìëþ, Èåðóñàëèì. Èìåííî òàê ïðîìûøëÿëà â þíîñòè Ìàðèÿ Åãèïåò-
ñêàÿ, áèîãðàôèÿ êîòîðîé ÿâëÿåò ñîáîé æèçíåííûé ïóòü òèïè÷íîé âèçàíòèéñêîé 
ïðîñòèòóòêè, ðåøèâøåé «çàâÿçàòü ñ ðåìåñëîì» è ïîêàÿòüñÿ â ãðåõàõ [ñì.: 23, ñ. 136; 
24, ð. 56–77].
Ïðîñòèòóöèÿ áûëà íåîáûêíîâåííî ðàçâèòà â ðàííåâèçàíòèéñêèõ ãîðîäàõ, îñîáåí-
íî ñèðèéñêèõ è åãèïåòñêèõ, ãäå ãåòåðû îáèòàëè â êàæäîì êâàðòàëå è ñîïðîâîæäàëè 
åäâà ëè íå êàæäîãî íî÷íîãî ïóòíèêà [25, ñ. 62]. Èìè áûëè çàñåëåíû öåëûå êâàðòàëû, 
êàê îá ýòîì ïîäðîáíî ñîîáùàåò Èîàíí Ìîñõ íà ïðèìåðå Àíòèîõèè [9, ãë. 17]. Ïó-
áëè÷íûå äîìà — ïàíäîõåè, êàòàãîãè, ìèìàðèîíû (pandoxheia, katagogion tes porneias, 
mimarion) âûõîäèëè íà ãîðîäñêèå ïëîùàäè, è âëàñòè áûëè áåññèëüíû óáðàòü ñ ãëàç 
ýòî ðàcòëåâàþùåå çëî [14, ñol. 649, 652–653, 776; 1, ð. 132 f.]. Òåì áîëåå ïðèâëåêàë 
òàêîé ïóáëè÷íûé îáúåêò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ êàê èïïîäðîì, ãäå ïî ñëîâàì ñîñòàâè-
òåëÿ Æèòèÿ Àíäðåÿ Þðîäèâîãî, â òåìíîé íèæíåé ÷àñòè êîíñòàíòèíîïîëüñêîé Ñôåí-
äîíû ñ åå öèêëîïè÷åñêèì ôóíäàìåíòîì, «â íèæíèõ ïîðòèêàõ îáâîäíûõ ãàëåðåé» æèëè 








ïðîäàæíûå æåíùèíû [ïîäð. ñì.: 26, ñ. 236–237]. Ïðîêîïèé Êåñàðèéñêèé èñïîëüçîâàë 
àðõàè÷íîå âûðàæåíèå, íàçûâàÿ «òðåõîáîëîâûìè» (ez triobolon) óëè÷íûõ äåâèö ñàìî-
ãî íèçêîãî ïîøèáà, òîðãîâàâøèõ ñîáîé ïîñðåäè àãîðû [27, ñ. 372, XVII. 5; 28, ð. 255–
257]. Íîâåëëà XIV Þñòèíèíàí, ïûòàâøàÿñÿ áîðîòüñÿ ñ òîðãîâëåé äåâóøêàìè, 
îòìå÷àåò, ÷òî ïðèòîíû ðàçâðàòà, êîòîðûå ðàíüøå áûëè â íåìíîãèõ ÷àñòÿõ ãîðîäà, 
ðàñïðîñòðàíèëèñü ïîâñþäó è èõ íå ñìóùàåò äàæå ñîñåäñòâî ñ öåðêâàìè [29, Nov. XIV]. 
Áîëåå òîãî, êàê óòâåðæäàåò â ñâîåé ïðîïîâåäè Ëåâ VI Ìóäðûé, áëóäíèöû èíîãäà 
ïðåâðàùàëè ñàìè öåðêâè â äîìà ñâèäàíèé, êàê ýòî ñëó÷èëîñü ñ õðàìîì Ñâ. Ôîìû 
â Àìàíòèè, ðÿäîì ñ ãàâàíüþ Ñîôèàíà, ïîëüçîâàâøåìñÿ äóðíîé ðåïóòàöèåé è â èòîãå 
ñãîðåâøåì ïî ïðè÷èíå Áîæüåãî ãíåâà [26, c. 249]. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî óñèëèÿ âàñè-
ëåâñîâ, óíè÷òîæàâøèõ íåêîòîðûå èç òàêèõ êâàðòàëîâ áëóäèëèù, êàê ýòî áûëî ñ Ôå-
îôèëîì (829–842), èëè ñî Ëüâîì Ìóäðûì (886–912), óáðàâøèì ïðèñíîïàìÿòíûé 
ñòîëè÷íûé Êèôè, âîñïðèíèìàëèñü ñîâðåìåííèêàìè íå èíà÷å êàê ïîäâèãè, äîñòîéíûå 
óïîìèíàíèÿ â âåêàõ [ñì.: 25, ñ. 63].
Ýòîé ñëîæíîñîñòàâíîé èíôðàñòðóêòóðå ìåñò ðàçâðàòà ñîîòâåòñòâîâàëè êàòåãîðèè 
ïðîäàæíûõ æåíùèí ðàçíûõ ðàíãîâ è èõ ñîäåðæàòåëåé, ñâîäíèêîâ, ñóòåíåðîâ. Ïî-
ñëåäíèå èíîãäà èìåíîâàëèñü êîëîðèòíûì òåðìèíîì «áëóäîïàñòóõ» èëè «ïàñòûðü 
áëóäíèöàì» — ïîðíîâîñê (pornoboskos), êàêîãî óïîìèíàåò Ãåîðãèé Àìàðòîë â èñòî-
ðèè î þíîøå è äåâóøêå, íàñèëüíî îñòàâëåííîé ñ íèì äî óòðà [30, ð. 479–481; 3, ñ .728, 
12]. Ñóäÿ ïî ïðàâèëó 86 Âñåëåíñêîãî öåðêîâíîãî ñîáîðà 691/692 ãã., ñðåäè òåõ, «êòî 
íàáèðàåò è ñîäåðæèò áëóäíèö ê ñîáëàçíó äóøè», áûëè è ìèðÿíå, è êëèðèêè, êîòîðûõ 
ïðåäïèñûâàëîñü «îòëó÷àòü è èçâåðãàòü» [31, ñ. 294], òî åñòü ñòàâèòü âíå Öåðêâè, åå 
ñâÿùåííûõ òàèíñòâ, îáðÿäîâ è ñèíàêñèñà — îáùåíèÿ âåðóþùèõ. Åäâà ëè ýòà ìåðà, 
áåçóñëîâíî, ñòðàøíàÿ äëÿ áëàãî÷åñòèâîãî ðîìåÿ, çàñòàâëÿëà îòêàçàòüñÿ îò ïîðî÷íî-
ãî ðåìåñëà ñâåðíóâøèõ íà äîðîãó ýòîãî ïðèáûëüíîãî áèçíåñà. Èõ ñòàðàíèÿìè ïóòü 
â ïîðíè îòêðûâàëñÿ äëÿ íåêîòîðûõ ñ ñàìûõ ìëàäûõ ëåò. Óæå äåâî÷êè, êîòîðûì åäâà 
èñïîëíèëîñü ïÿòü-øåñòü ëåò, çàíèìàëèñü ïðîñòèòóöèåé, îâëàäåâàÿ ðåìåñëîì îðàëüíî-
ãî ñåêñà è ïðî÷èìè èçâðàùåííûìè ôîðìàìè ëþáâè, ïðèìåð ÷åìó äàåò æèçíü Ôåîäîðû, 
ñóïðóãè Þñòèíèíà I, åñëè äîâåðÿòü Ïðîêîïèþ Êåñàðèéñêîìó 1.
Âîîáùå, â ðîìåéñêîé ïðîñòèòóöèè áûëè çàäåéñòâîâàíû íå òîëüêî æåíùèíû, íî 
è ìóæ÷èíû. Ïîñëåäíèå, êàê îòìå÷àë Åâàãðèé, îêàçûâàëè óñëóãè æåíùèíàì, íî ãëàâ-
íûì îáðàçîì íàõîäèëè ïðèìåíåíèå â ãîìîñåêñóàëèçìå, òî åñòü áûëè ñðåäè òåõ, êòî, 
ïî åãî ñëîâàì ïðàâîâåðíîãî õðèñòèàíèíà, «îñêâåðíÿë íå òîëüêî ïðèðîäó, íî è îáùå-
ñòâåííóþ ìîðàëü» [32, III. 39; 33, ñ. 246].
Ê íèçøåìó ðàçðÿäó ïðîñòèòóòîê, íàçûâàåìîìó «ïåõîòîé», îòíîñèëàñü óæå óïîìÿ-
íóòàÿ Ìàðèÿ Åãèïåòñêàÿ, êîòîðîé ïðèõîäèëîñü ïîäðàáàòûâàòü ïðÿäåíèåì è ïðîñèòü 
ìèëîñòûíþ [ïîäð. ñì.: 5, ñ. 121]. Àãèîãðàôèÿ ïðèâû÷íûìè øòàìïàìè èçîáðàæàëà, êàê 
òîðãîâëÿ ïîðíè ñâîèì òåëîì ïîìîãàëà ïðîêîðìèòü îñòàâøóþñÿ ñåìüþ è, áûâàëî, 
îòåö-áåäíÿê, îò÷àÿâøèéñÿ âûäàòü ñâîèõ äî÷åðåé çàìóæ, ñàì ïðèñòðàèâàë èõ â êàêîé-
ëèáî ýðãàñòèðèé-êàòàãîãó â íàäåæäå íà ñêðîìíóþ, íî ñòàáèëüíóþ ïðèáûëü ñ ýòîãî 
ðåìåñëà [ñì.: 34, ñ. 211]. Ðàçâëåêàòü çà ïëàòó íå îáÿçàòåëüíî îçíà÷àëî îáðåêàòü ñåáÿ 
íà ïîëîæåíèå ìàðãèíàëüíîãî ëþìïåíà, åäâà ñâîäÿùåãî êîíöû ñ êîíöàìè. Áîëåå òîãî, 
äàëåêî íå âñåãäà èìåííî ãîëîä, êðàéíÿÿ íóæäà ãíàëè íà ïàíåëü. Àãèîãðàôèÿ ïåñòðèò 
ñëó÷àÿìè, êîãäà æåíùèíû çàíèìàëèñü áëóäîì èç óäîâîëüñòâèÿ, íå ðàäè êîðûñòè, 
ñïàñåíèÿ èç ýêñòðåìàëüíîé ñèòóàöèè, à îäåðæèìûå «…íåíàñûòíîé è íåóäåðæèìîé ñòðà-
ñòüþ ïÿòíàòü ñåáÿ ãðÿçüþ» (êëàññè÷åñêèé îáðàçåö — çíàìåíèòàÿ Ìàðèÿ Åãèïåòñêàÿ) 
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1 Ñì.: 27, ñ. 345; IX. 10 («Ôåîäîðà, áóäó÷è ïîêà íåçðåëîé, íå ìîãëà åùå ñõîäèòüñÿ ñ ìóæ-
÷èíàìè è èìåòü ñ íèìè ñíîøåíèÿ êàê æåíùèíà, íî îíà ïðåäàâàëàñü ëþáîñòðàñòèþ íà ìóæñêîé 
ëàä ñ íåãîäÿÿìè, îäåðæèìûìè äüÿâîëüñêèìè ñòðàñòÿìè, õîòÿ áû è ñ ðàáàìè, êîòîðûå, ñîïðî-
âîæäàÿ ñâîèõ ãîñïîä â òåàòð, óëó÷èâ ìèíóòêó, ìåæäó äåëîì ïðåäàâàëèñü ýòîìó ãíóñíîìó çà-








[ñì.: 25, ñ. 70, 71; 1, ð. 131 f.]. Ïåðåñåëåííûå â ïðèþò, òàê íàçûâàåìûé ìîíàñòûðü 
Ðàñêàÿíèÿ, ïðåîáðàçîâàííûé àâãóñòîé Ôåîäîðîé èç äâîðöà íà àçèàòñêîì áåðåãó Áîñ-
ôîðà, íàïðîòèâ ñòîëèöû, îíè ïðîòèâèëèñü ïåðåìåíå îáðàçà æèçíè. Åñëè âåðèòü Ïðî-
êîïèþ, íåêîòîðûå èõ íèõ ïðåäïî÷èòàëè îòêàçó îò ñâîåãî ðåìåñëà ñóèöèä, «…íî÷üþ 
áðîñàëèñü ñ âûñîòû è òàêèì îáðàçîì èçáàâëÿëèñü îò íåæåëàííîé ïåðåìåíû» [27, 
ñ. 372–373; XVII. 5].
Ñëó÷àëîñü, èì âåçëî, îíè äîáèðàëèñü äî âåðõîâ ñâîåãî ïîðî÷íîãî ìèðà. Ïðåïî-
äîáíàÿ Ïåëàãèÿ, â þíîñòè ïðîñòèòóòêà, èìåëà öåëóþ ñâèòó ïðèñëóãè, ñ êîòîðîé ïðî-
õàæèâëàñü ïî óëèöàì ñèðèéñêîãî Èëèîïîëÿ [12, ñol. 743]. Àãàôèé Ìèðèíåéñêèé 
óïîìèíàë äàæå î ïîðòðåòàõ â ðàìàõ, èçîáðàæàâøèõ ïðîñòèòóòîê, íàðàâíå ñ ïîðòðå-
òàìè óâàæàåìûõ ìàãèñòðîâ è ïðîôåññîðîâ ñòîëèöû [35, ð. 384].
Ñîîòâåòñòâåííî âàðüèðîâàëèñü è çàðàáîòêè ïðîñòèòóòîê, ñâîäíèêîâ, óðîâåíü èõ 
äîõîäîâ. Ê ïðèìåðó, â Àíòèîõèè èñêóñíàÿ â ñâîåì ðåìåñëå êóðòèçàíêà âûñîêîãî 
ðàçðÿäà, òàêàÿ êàê Ïàíñåëåíà, â áóäóùåì èçâåñòíàÿ ïðåïîäîáíàÿ, ñëó÷àëîñü, çà-
ðàáàòûâàëà çà íî÷ü ïî 10 ëèòð [12, col. 743], òî åñòü 720 ñîëèäîâ, ñòîëüêî, ñêîëüêî 
ïîëó÷àë æàëîâàíüÿ â ãîä ÷èíîâíèê î÷åíü êðóïíîãî ðàíãà. Íåêèé ñîäåðæàòåëü ïó-
áëè÷íîãî äîìà èç ðàññêàçà Èïïîëèòà, ñïèñàííîãî Ïàëëàäèåì Åëåíîïîëüñêèì, äîë-
æåí áûë îòäàâàòü åæåäíåâíî òðè çîëîòûõ çà ïåðåäàííóþ, «àðåíäîâàííóþ» â åãî 
çàâåäåíèå êðàñàâèöó-âäîâó, à íî÷ü, ïðîâåäåííàÿ ñ íåé, îáõîäèëàñü êëèåíòó â ïÿòü 
çîëîòûõ [36, ãë. 129–130, ñ. 179–180]. Ñóäÿ ïî âñåìó, îõîòíèêîâ ïðîìàòûâàòü òàêèì 
îáðàçîì áîëüøèå äåíüãè, öåëûå ñîñòîÿíèÿ õâàòàëî âî âñå âðåìåíà, à â ðàííåâèçàí-
òèéñêóþ ýïîõó — îñîáåííî [ñð.: 37, ñ. 66]. Îäíàêî êóäà ÷àùå ðàçîâûé çàðàáîòîê 
ñîñòàâëÿë ãðîøè: Èåðóñàëèìñêèé ïàòðèàðõ Ñîôðîíèé (óì. 638 ã.), òàëàíòëèâûé 
ðàññêàç÷èê-àãèîãðàô, îòìå÷àë, ÷òî Ìàðèè Åãèïåòñêîé èõ õâàòàëî òîëüêî, ÷òîáû íå 
ïðîïàñòü ñ ãîëîäó [38, ñol. 3709–3712]. Íàèáîëåå îáåçäîëåííûå ïîðíè ïðîäàâàëè 
ñåáÿ çà òðè îáîëà: èçâåñòíî, ÷òî èìåííî äëÿ òàêîé «ïåõîòû» àâãóñòà Ôåîäîðà, ñó-
ïðóãà Þñòèíèàíà I, îòêðûâàëà ïðèþòû — ìîíàñòûðè [27, ñ. 345; IX. 11; c. 372; XVII. 
5; 25, ñ. 63]. Íåõèòðûé ðàñ÷åò ïîêàçûâàåò, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû çàðàáîòàòü íà äíåâ-
íîå ïðîïèòàíèå, ñòîèâøåå îò 7 äî 24 îáîëîâ-ôîëëîâ, «òðåõîáîëîâàÿ» ïðîñòèòóòêà 
äîëæíà áûëà îáñëóæèòü çà äåíü îò òðåõ äî âîñüìè êëèåíòîâ [25, ñ. 63, ïðèì. 376; 
ñð.: 39, ñ. 397–402]. Ïîýòîìó àââå Âèòàëèþ, êàê ïèñàë Ëåîíòèé Íåàïîëüñêèé, óäàëîñü 
ñêëîíèòü îäíó èç àëåêñàíäðèéñêèõ ãåòåð îòêàçàòüñÿ îò ñâîåãî ïðîìûñëà è â öåëî-
ìóäðèè ïðîâîäèòü íî÷ü ñ íèì íà óñëîâèè, ÷òî îí áóäåò îòäàâàòü åé 11 îáîëîâ, 
îñòàâàâøèõñÿ îò åãî åæåäíåâíîãî çàðàáîòêà ïðîñòîãî íàåìíîãî ïîäåíùèêà [40, 
S. 69–70]. Çíà÷èò, ïðèíÿâøàÿ òàêîå ïðåäëîæåíèå ïðîäàæíàÿ æåíùèíà ðàññ÷èòûâà-
ëà ïîäîáíûì îðèãèíàëüíûì ñïîñîáîì çàðàáîòàòü çà ãîä òå 14 ñîëèäîâ, êîòîðûå 
â èíîì ñëó÷àå ïðèíåñëà áû åé òîðãîâëÿ ñâîèì òåëîì. Ýòà ñóììà óêëàäûâàåòñÿ â íîð-
ìàëüíûé ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì, íî îíà íå ïðåâûøàëà äîõîäà, êîòîðûé ìîã áû 
èìåòü íåáîãàòûé, ìåëêèé ðåìåñëåííèê èëè íåêâàëèôèöèðîâàííûé ìèñôèé — ïî-
ìîùíèê, ðÿäîâîé ýðãàò [ñð.: 39, ñ. 384–397].
Óæå Êîíñòàíòèí I, ïî ñëîâàì Çîñèìà, èñòîðèêà ðóáåæà V—VI ââ., íàëîæèë õðè-
ñàðãèð — ïîäàòü â çîëîòå è ñåðåáðå, êîòîðóþ ðàç â ÷åòûðå ãîäà âçèìàëè â êàçíó 
âûñøåé ìàãèñòðàòóðû — ïðåôåêòà ïðåòîðèÿ ñî «…âñåõ òåõ, êòî ïîâñþäó äîñòàâëÿåò 
òîâàðû, è íà òåõ, êòî â ãîðîäàõ òîðãóåò ëþáûìè âåùàìè âïëîòü äî ñàìûõ íè÷òîæíûõ, 
íå îñâîáîäèâ îò ýòîãî íàëîãà äàæå çëîïîëó÷íûõ ãåòåð» [41, II. 38]. ×åðåç ñòîëåòèå 
åìó âòîðèë Åâàãðèé, ïîä÷åðêèâàÿ, ÷òî íàëîãîì áûëè îáëîæåíû âñå òå, «…êòî ïðî-
äàâàë âåñíó ñâîåãî òåëà è ïîñòîÿííî ïðåäàâàëñÿ áëóäó â ñêðûòûõ è òàéíûõ ìåñòàõ 
ãîðîäà â ïóáëè÷íûõ äîìàõ» [33, ñ. 246–247, III. 39]. Åäâà ëè ïîñëå îòìåíû õðèñàðãè-
ðà ïðè Àíàñòàñèè â êîíöå V â. [42: 11. 1. 1–2] ñèòóàöèÿ ñ íàëîãîîáëîæåíèåì ïîðíè 
èçìåíèëàñü. Äàæå õðèñòèàíèçàöèÿ îáùåñòâà, âñå áîëåå íàðàñòàâøàÿ, çäåñü îêàçàëàñü 
áåññèëüíà. Èññëåäîâàòåëÿìè äàâíî çàìå÷åíî, ÷òî â Âèçàíòèè íåèçìåííî ñîõðàíÿëîñü 
ëåãàëüíîå îòíîøåíèå ê ïðîñòèòóöèè êàê ê îáëàãàåìîìó íàëîãîì çàíÿòèþ, êîòîðîå 
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ãîñóäàðñòâî òàê èëè èíà÷å ïûòàëîñü êîíòðîëèðîâàòü [ïîäð. ñì.: 43, ð. 73–116; 44; 49]. 
Ýòî îáëåã÷àëîñü òåì, ÷òî ïðîñòèòóòêè îáúåäèíÿëèñü â êîðïîðàöèè, êóðàòîðîâ íàä 
êîòîðûìè íàçíà÷àë ïðåäñòàâèòåëü èìïåðàòîðà. Ê ïðèìåðó, â êîíöå VI â. Ñèðàêóçû 
áûëè ïîðàæåíû âèäîì øåñòâèÿ 300 ïîðíè, êîòîðûõ âîçãëàâëÿë ìåñòíûé åïèñêîï. Îíè 
íàïðàâëÿëèñü ê èìïåðàòîðñêîìó íàìåñòíèêó ñ òðåáîâàíèåì âåðíóòü èì ñìåùåííîãî 
êóðàòîðà [46, ñ. 523].
Âî ìíîãîì òàêîå åâàíãåëüñêîå îòíîøåíèå ê ïðîñòèòóöèè â Âèçàíòèè îáúÿñíèìî 
òåì, ÷òî îíà íå âõîäèëà â ÷èñëî ñåìè ñìåðòíûõ ãðåõîâ. Õðèñòèàíñêàÿ êîíöåïöèÿ ïîëà 
èñõîäèëà èç òîãî, ÷òî Ãîñïîäü â ëèöå Èèñóñà Õðèñòà îñóæäàë ïðåëþáîäååâ (Ìàð. 5: 
28), íî íå îòâåðã áëóäíèöó, ïðîñòèë åå, íå ëèøèë íàäåæäû íà èñïðàâëåíèå (Èî. 8: 7, 
9). Öåðêîâü, à çíà÷èò, è ðîìåéñêîå õðèñòèàíñêîå îáùåñòâî, ïðîÿâëÿëè ìèëîñåðäèå 
ê òàêèì æåíùèíàì, îñîáåííî åñëè îíè çàíèìàëèñü áëóäîì íå ðàäè íàñëàæäåíèÿ, 
à âûíóæäåííî, êàê ðåìåñëîì (ergasia). Ðàçóìååòñÿ, ïðîñòèòóöèÿ ìîðàëüíî îñóæäàëàñü, 
íî ïðèçíàâàëîñü ãëàâíîå óñëîâèå äëÿ ðûíêà — åå ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå, à ñàìè 
ðîìåéñêèå ïîðíè íå ïðåäñòàâàëè â âîñïðèÿòèè âèçàíòèéöåâ ýòàêèìè «ìîðàëüíûìè 
ìîíñòðàìè», êàêèìè â ìíîãî÷èñëåííûõ àíòèôåìèíèñòñêèõ ðàññêàçàõ âûãëÿäåëè äàæå 
îáû÷íûå æåíùèíû ñðåäíåâåêîâîãî Çàïàäà [ñð.: 47, ñ. 241–265; 48, ñ. 254–255]. Ïî-
äîáíûå ñîîáðàæåíèÿ âñÿ÷åñêè çàòóøåâûâàëè â ãëàçàõ ðîìååâ ïîçîðíîñòü ïðîôåññèè, 
äàæå îïðàâäûâàëè åå, è ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ «ðåìåñëî» ïðîñòèòóòêè ñî ñïåöèôè÷å-
ñêèìè ðàáî÷èìè ìåñòàìè è êàòåãîðèÿìè ó÷àñòíèêîâ âñòàâàëî â îäèí ðÿä ñ ïðî÷èìè 
äîõîäíûìè ñïåöèàëüíîñòÿìè â ñôåðå òîðãîâëè è óñëóã, êàêèì ñîîòâåòñòâîâàëè óêà-
çàííûå âûøå ñîáñòâåííûå «ìåõàíèçìû îáìåíà» ðàçíîãî óðîâíÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Âèçàíòèÿ, ïðîòèòóöèÿ, ïîðíè, ðûíîê, äîõîä.
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Резюме
Ñîðî÷àí Ñ. Á. Ïîðí³. Ïðî ïðîôåñ³éíó ïðîñòèòóö³þ â Â³çàíò³¿ IV—IX ñò. ÿê ñôå-
ðó ðèíêó òîðã³âë³ òà ïîñëóã
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóºòüñÿ ïðîñòèòóö³ÿ ó Â³çàíò³¿ â åïîõó ï³çíüî¿ àíòè÷íîñò³ òà ðàí-
íüîãî ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ ç òî÷êè çîðó ïðîôåñ³éíîãî çàíÿòòÿ, êàòåãîð³é ïîâ³é ³ ñóòåíåð³â 
â íüîìó çàä³ÿíèõ, òèï³â ì³ñöü çàíÿòòÿ ïðîñòèòóö³ºþ, ðîçì³ð³â äîõîä³â ó ö³é ñôåð³ 
òîðã³âë³ òà ïîñëóã, ñòàâëåííÿ ç áîêó ñâ³òñüêî¿ ³ öåðêîâíî¿ âëàäè. Âñòàíîâëåíî, ùî 
ïðîñòèòóö³ÿ ðîçãëÿäàëàñÿ â³çàíò³éöÿìè ÿê ëåãàëüíà ñôåðà ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äëÿãàº 
â³äïîâ³äíîìó îáêëàäåííþ ïîäàòêàìè. Ö³ äîõîäè äîñèòü ðåãóëÿðíî ïîïîâíþâàëè äåð-
æàâíó ñêàðáíèöþ. Âëàäà íàìàãàëàñÿ êîíòðîëþâàòè öþ ñôåðó ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ÷åðåç ³íñòèòóò êîðïîðàö³é ³ êóðàòîð³â òà òåðïèìî ñòàâèëàñÿ äî ðåìåñëà 
ïîðí³
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Â³çàíò³ÿ, ïðîñòèòóö³ÿ, ïîðí³, ðèíîê, ïðèáóòîê.
Summary
S. Sorochan. Porne. About Professional Prostitution in Byzantium at IV—IX Centuries 
as the Sphere of the Market of Trade and Services
In the article investigated the prostitution in Byzantium in epoch of Late Antiquity and 
Early Middle Ages from the point of view of professional employment, categories of pros-
titutes, types of places of employment prostitution, sizes of the profit in this sphere of 
trade and services, relation on the part of the state and Church. Is established, that the 
ïðîñòèòóöèÿ was considered of byzantines as legal line of business, which was subject to 
taxation. These incomes regularly filled up treasury of the state. The government tried to 
supervise this sphere of enterprise activity through institute of corporations, êóðàòîðîâ 
and loyally concerned to the craft of pornos.
Key words: Byzantium, prostitution, pornos, market, income.
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